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U N N O V I L L E R O Q U E S E R E V E L A 
Precio: 
J O S É A M U E D O 
que en la novillada cele-
brada en Madrid el 20 del 
corriente, demostró mane-
ras de buen torero y un 
superior estilo de matador. 
Fot. Baldomcro. 
2 0 Cts. 
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SIN LLEGAR AL ACUERDO 
L escr ibir las presentes l íneas , no 
so l i ab rá llesado seguramente á 
u n acueerdo del ya famoso p l e i -
to de las puyas. 
Sigue cada interesado en de-
fender lo que estima convenien-
te para él y es lo m á s probable para que no 
re.sulte una completa plancha, que se alslopte 
la vigente, con alguna ligera modi f icac ión . 
Los picadores y matadores en su m a y o r í a 
apoyaai el modelo con que se viene (picando 
(cosa que á los ganaderos les hace maldi ta la 
gracia), as í no es ieixtraño sea és t a la que 
t r iun fe . 
Poco provecho ha de sa-
carse de tanta r e u n i ó n , co-
mo han fcinido unos y otros, 
mientras no se llegue á un 
acuerldo que es el esencial 
y de ah í , p a r t i r las d e m á s 
soluciones, este es a sabeir: 
La re forma de l reglamen-
to, con un sin f in de deta-
lles que h a b í a n de ser por 
fuerza eficaces, consiguien-
do por ellos la pu r i f i cac ión 
de la fiesta. 
De todo lo discut ido y 
aprobado hastai ahora sólo 
merece apdauso: el decre-
tar no e s t é n los p icado-
res en d i redondel á la sa-
l ida Idel toro, que sólo se 
c o n s e g u í a con ello como 
siempre hemos visto, expo-
ner á unos hombres inde-
fensos y ra ja r m 60 por 
100 de los que unas veces 
dolidos del rejonazo se 
mostraban c o b a r dones y 
otros, los m á s , se 'íes con-
taba como varas los r e f i -
lonazos sin castigo, con -
siguiendo a s í prest igio de 
bravos en bonor de i a. d i -
vista los que fueron en su m a y o r í a buA?yes y 
á ¡lo m á s topones. 
Una l ínea que marque el t é r m i n o de. los 
picadores para no acosar las reses y un re lo j 
á la vista, del p ú b l i c o s e r í a n dos cosas ú t i l í -
simas y por sí soplas capaces de t ransformar 
las inveteradas costumbres y los grand/es 
abusos, por los que no tiene nuestra fiesta la 
br i l lantez que necesita. 
J E L T O I R O 
L a b r a v u r a y la nobleza son las dos p r i n c i -
pales cualidaldes que encuentran e n c a r n a c i ó n 
en el toro y le hacen digno da la a d m i r a c i ó n 
que hacia él debe tener todo a l que le des-
p ie r te i n t e r é s el m á s m í n i m o é insignificante 
detalta de la nacional fiesta, fiesta e s p a ñ o l a 
del via(lor y de la majeza. 
Todo en ella es b ravura . Los dos p r i n c i -
pales elementos son el toro y el torero. Si el 
p r i m e r o es bravonel segundo es temerar io . 
E l toro. A costa tuya el torero adquiere-
fama y dinero, y en cambio t ú una vez que 
has exhalado el ú l t i m o suspiro ( p e r m í t a s e m e 
la frase), ya nadie se acueirda de t i . Cuando 
eres digno' de l levarte en andas descansando 
sobre un lecho de laureles, una vez muerto , 
unas ingratas mul i l l a s te ar ras t ran por el 
ruedo y á todo lo m á s , recibes unas cuantas 
palmas, ú n i c o p remio que se te concede si t u 
pelea ha sido leall y mlás brava que acos-
tumbras. 
Si yo fuera poeta, mis mejores veersos se-
r í a n para t i , porque t u muer te nunca es co-
barde, t ú siempre mueres luchando y no hay 
Suplicamos á todos los colaboradores que 
nos honran con sus escritos, que á la vez 
de mandar los originales nos envíen su 
dirección, con el fin de sostener alguna co-
respondencia, necesaria en determinados 
casos, por las dimensiones de los artículos. 
mejor g lor ia para un vencido que m o r i r l u -
chando. 
Actualmente, no es apreciado en lo debi t íb 
Modelo de las puyas presentadas en la Jefatura Superior de Pol ic ía para su 
aprobación: Núm. 1. L a de Julián el conserje de la Plaza de Toros de Madrid..— 
Núm. 2. L a que presentan los picadores.—Núm. 3. L a de L a Unión de Abo-
nados.—Núm. 4. L a de "Hache".—Núm. 5. L a vigente. 
el valor de t u bravura, porque se presta m á s 
a t e n c i ó n á las faenas del l idiador , s in com-
prender que • Lo que é s t e hace es j u g a r con 
íu nobleza. 
Si ailguna vez llegas á ser t ú el vencedor 
y haces sucumbir destrozado al que con bra-
va o s a d í a se a t r e v i ó á ponerse ante tus arfi-
ladas astas, paseas nuevameinte por el ruedo 
t u aspecto noble en busca de ot ra v í c t i m a ó 
á quedar o t r a vez bur lado ' entre los pliegues 
de la ro ja mule ta ó del capotillo' grana; peíro 
no sabes comprender, ¡oh, bravo animal! , el 
verdadero va lor que para t i representa el sa-
l i r vencedor en esta lucha. 
E n lá dehesa te pusieron u n nombre, y si 
sailes vencedor, t u nombre d e s p u é s de pasado 
mucho t iempo p o d r á borrarse de la mente de 
los miles de espectadores, que aterrorizados 
presenciaron t u proeza, pero q u e d a r á pelrldlu-
rablemente fijo en el pensamiento de una po-
bre madre, d'et una. afl igida bennan;',. de una 
desconsolada esposa ó de un desgraciado 
h u é r f a n o , y t u nombre s e r á pronunciado 
siempre con. t e r ro r y rab ia por los labios de 
feistos desgraciados que en una malíá) hora, 
perd ieron u n ser querido, destro'zado por tus 
afilados cuernos. 
A t i la v i c t o r i a só lo es m o m e n t á n e a , po r -
que al caer el vencido viene otro, e m p u ñ a n -
do las mismas armas que maltrechas y ven-
cidas cayeron á tus victoriosas plantas, á 
buscar t u sangre, para que con t u muerte , 
vengar la derramada por el desgraciado com-
p a ñ e r o ; y t ú luchando con este nuevo ad-
versario, sucumbes finalmente sin que de 
nada te baya servido el pedestal de. t u fama 
adqui r ida en t u p r i m e r a v i c to r i a . 
T ú eres el ú n i c o ser i r r ac iona l que, criado 
bajo los ardores del sol hispano, UevaB en 
tus venas y en t u ins t into , la misma sangre 
brava y el miisimo b l a s ó n de nobleza de nues-
tra i nmor t a l raza españoliai 
T u raza ha degenerado y degtnera cada 
día m á s , pero la afición reconoce que no eres 
t ú el acreedor a la culpa, sino estos s e ñ o r e s 
ifii pomposamente se, hacen l lamar tus c r i a -
dores, quíi con su a f án comercial te restan 
cualidades para vencer, p r e s e n t á n d o t e á una 
lucha, cada d ía m á s desigual, lesionando ade-
m á s los intereses de esa masa, l lamada p ú -
blico, que se a p i ñ a en los tendidos del c i r -
co en que t ú luchas: pe-
no no temas, que los que 
e s t á n destinados á regene-
r a r la fiesta d e s p e r t a r á n 
dell pe r jud ic i a l letargo en 
que se encuentran p a r a 
acoirdar que t u presencia 
en el recuerdo sea la que 
debe y es t é en consonancia 
con los haberes que co-
bran tus vencedores y a r ro -
jaremos as í del templo á 
los'mercaderes é i m p e d i r e -
mos su desmedido hiero'. 
Y ahora lector querido, 
e x t r a ñ a r á s que dedicando 
uno de mis a r t í c u l o s á la 
b r a v u r a y \á la nobleza del 
principai l e l e m e n t o en 
nuestra fiesta: el toro, ticii-
miine el mismo con una 
"saeta" para los ganade-
ros. No lo e x t r a ñ e s . Esas 
ú l t i m a s palabras es u n g ra -
no de arena paira a ñ a d i r 
al bloque de protesta que 
la. afición (Jebe lanzar por 
el t a m a ñ o , en d i s m i n u -
d í a van teniendo las reses. 
vamos, p ron to podremos ser 
de toros. . . ó ratas, que 
F O T . S O L E R 
ción, que cada 
A l paso que 
todos maitat íores 
equivale hoy á ¡lo m i s m o 
JUAN MESTRES 
Barcelona, 2, 1916. 
J O S É A M U E D O 
Se hal la completamente restablecido del 
percance sufr ido el domingo, este valiente 
diestro gaditano, habiendo sido' dado de alta 
por el doctor, y el lunes p r ó x i m o m a r c h a r á 
á Colmenar Vie jo para reponer fuerzas, i n -
vi tado por u n ganadero en cuya finca pe rma-
n e c e r á hasta el p r ó x i m o d í a doce de Marzo, 
que v d l v e r á á tor'eair en Madr id . 
Por cier to que en v i s t a del ruidoso éx i to 
que obtuvo el pasado domingo con los bichos 
de Angoso, ell Sr. E c h e v a r r í a le hia firmado 
cuat ro novil ladas m á s en ventajosas condi-
ciones para «Madrid'y otras cuatro p a r a Qa Mo-
numenta l de Barcelona, siendo l a p r i m e r a el 
d ía de San José , 19 de Marzo. A d e m á s A m u e -
do ha firmado las siguientes nov i l l adas : una 
en Bi lbao en A b r i l , 25 de Junio y 23 títe J u -
l i o en el Puerto de Sania María , una en A l i -
cante, tres en Sevilla, si como c o n f í a la E m -
presa, se arregla, la c u e s t i ó n de los arbi t r ios , 
ya en v í a s de so luc ión , dofí de fe r ia en Ecija, 
dos en V-alencia; una en Mayo y la o t ra en 
Junio en iSanlúcar , b la l lándose en tratos con 
otrats plazas. 
FOTOGRABADO DURA - " B l s r O O i L O I R I B S : San Agustín, 6 
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E l aristócrata Alvarez Daguerre toreando 
Dicen que. no hay arte 
en la fiesta de toros 
Para solaz de taurófilos y 
convencimiento de taurófobos. 
Estos ú l t i m o s ó lo que es lo mismo, los 
que se 'Las dan dle cultos dioen: Que en el 
torear y en la fiesta de ilps toros no existe 
artej manifiesto'. 
S i se repasan las definiciones que del arte 
han dado esoritorieis y artistas, no encuentro 
otra que m á s se amolde iá la t au r ina fiesta 
como la s iguiente: A r t e eis el conjunto de 
reglas necesarias y precisas para ejecutar 
é la perfeceion cualquier cosa. 
E l toreo es tá basado y fundamentado en 
las reglas precisas y necesarias para ejecu-
tar y dar iá cada toro la l id i a que le corres-
ponda; d i r á n Los taturófobos, que con sólo 
c u m p l i r exactamente las reglas del toreo, no 
por eso es el torero artista, naturalmente 
que, no; po r eso un mús ico ' por m u y bien 
que ejecute una compos i c ión , si las otras 
por él interpretadas no le llegaban al alma, 
no sen t í a , no era artisitai; pues al igual que 
el id'ivino arte de la m ú s i c a , como en la p i n -
tura , poes ía , etc., sucede en el d i f íc i l arte 
de los toros, no todos los que ejecutan bien 
son toreros artistas, no, para que un to re -
r o sea a r t i s ta tiene que sucederle como al 
m ú s i c o , poeta ó p in tor , sentir lo que ha -
ce, poner en cada pase, en cada lance todos 
sus conocimientos, toda su gracia, finu-
ra... , por eso han existido toreros qué"* 
eran m u y buenos toreros pero m u y m a -
los artistas, porque en cualquier escuela ó 
var iedad de arte lo p r i m e r o es ser buen 
ejecutante, sin esto no se puede pasar á lo 
segundo. 
Cuan pocos toreros han merecido el 
dictado de artistas, por desgracia, qas yo 
haya conocido, no han sido' m á s que dos, 
Rafael G ó m e z el Gallo y Juan Belmonte. 
Rafael es el verdajdlero t ipo de a r t i s t a : 
sus genialidades, sus filigranas, haistasu... 
miedo, íes a r t í s t i c o , porque q u i é n es el 
que me niega que sus espantadas no son 
c lá s i cas y a r t í s t i c a s . Guando él hace una 
de sus escasas faenas-, repleta de elegan-
cia, arte, domin io , finura... q u e r r í a ver 
á los que d icen : L a fiesta de los toros es 
una fiesta, de cafres. 
Belmonte es el ar t i s ta t í m i d o y atrevido 
al mismo tiempo, es como el p r inc ip ian te 
Las señoritas que presidieron la becerrada á 
beneficio del Consultorio de niños de pecho. 
Eugenio Lúquez rejoneando. 
Carlos Pickman toreando. 
Una cogida de Alvarez Daguerre. 
en cualquiielr g é n e r o do arfe, que teme !iv 
echen abajo su p r i m e r a obra, su prirner 
cuadro, pero- que una vez admitida, su p r i -
mora p r o d u c c i ó n , se atreve á todo, lo 
afronta todo é intenta lo imposible. 
Decir que la tiesta de los toros no encie-
r ra Arte es profanar el santo nombre del 
Ar t e . 
En d ó n d e sino del colorido, luz, reflejos 
de oro de una corr ida, inmor ta l izaron las 
céleibres aguas-fuertes de un gran Goya é 
h ic ie ron c é l e b r e s á un Roberto Domingo, á 
u n Ricardio Mar ín ó un Carlos Vázquez , ó 
u n Ruano L lop i s . . . 
De d ó n d e sino de los momentos c u l m i -
nantes de la l ucha del hombre y la llera 
h ic ie ron concebir esculturas como las f a -
mosas obras " L a estocada de la tarde" y 
" E l coleo" al estupendo Ben l l iu re . 
D ó n d e sino la a l eg r í a , jolgorios bul l ic to , 
insp i raron los castizos pasodobus que al sor 
interpretados hacen que con sus notas v i -
brantes y jacarandosas, nuestra «.rdientei 
sangre e s p a ñ o l a h ierva en nuestras venas. 
Y para, final, d ó n d e m á s que en los acci-
dentes idle una corr ida de toros h ic ie ron f u l -
mina r en 'las mentes de un 'Sánchez de N e i -
ra, un Sobaquillo, un Don Modesto, un H a -
che, un Eduardo 'Muñoz, un Barquero, un 
Si lva A r a m b u r u , que con la gailanura que 
un t rovador canta á su dama, cantan y han 
cantado, á la damai m á s hermosa que con-
cebirse puede, ya en versos, ya en c r ó n i c a s , 
revistas, l ib ros . 
Pues, si en l a fiesta de los toros han 
encontrado manant ia l inagotable para sus 
producciones, pintores, m ú s i c o s , poetas, 
escultores, es seña l evidente de que algo, 
y m á s que algo, digo, mucho arte á r a u -
dales, h a b r á n encontrado en l a fiesta m á s 
espaíñola, m á s castiza que j a m á s s o ñ a r o n 
tener, n i presenciar los que se las dan de 
m u y cultos y m u y civi l izados. 
E. G A S T A R D I (MOLINETE). 
Un par de banderillas de Belmonte. 
F O T S . S O L E R 
PLATERITO 
E l valiente torero m a d r i l e ñ o Gregorio 
Tarav i l l o , P la te r i to , ha renunciado á la 
allternativa que hace cinco años le din-a 
Algábeño on la Plaza id|e; Cartagena. 
E l mot ivo es el no haber conseguido 
confirmar eil docto'rado en la Plaza m a d r i -
leña, y apenado por la in jus t i c i a que con 
él se ha cometido, ha idecidido volver á 
matar novil los, y como estoqueador de 
'tales se encuentra á d i s p o s i c i ó n de las 
Empresas. 
NO COMPRAR NINGUN APARATO NI PRODUO 
TOS SIN VER LOS DE LA CASA I Z Z ^ S A L V I 
Al margen de la fiesta 
RÉPLICA 
Al Sr. García Sanchiz. 
ÍIOMO en la magia luminosa del r e -
m a t é íle unos fuegos ide ar t i f ic io 
'hay siempre u n cohete que en 
zig-zag luminoso atraviesa el es-
pacio con m á s velocidad é i n s u l -
tante ru ido que ilas d e m á s l u m i -
narias, en los coros de ailabanzats y elogios, á 
que tan p-oco dados somos los hombres, s i em- . 
pre una voz se eleva disonante, mensajera de 
u n reparo y e n t r a ñ a d o r a de una diserepancia. 
A)8í ahora, cuando toldos. T i r i o s y Troyanos, 
rendidlos á 'Jla pesadumbre de ;la t r i s te ve r -
dad,- t e n í a m o s apenas alientos para condo-
lernos ide la (pérdida sufrida, entonando u n 
á modo de responso l í r ico á la roemenria dé] 
Poeta de la fiesta, de aquel Don Modesto, que 
al mori rse q u e b r ó su l i r a porque nadie como 
PARAGUAS INGLESES 
Bastones, sombrillas, 
abanicos. Trajes para 
Carnaval, desde 2,50, 
los hay sin estrenar. 
JULIÁN GONZALEZ 
(SUCESOR DE SERPA) 
A R E N A L , 22 DUPLICADO 
i 
é l h a b í a de saber pulsar la s in saltar sus 
cuerdas, un exquisi to cronista, u n enamora-
dlo de la belleza—que eso y no otra cosa • s 
usted, s e ñ o r G a r c í a Sanchiz—ha manchado la 
a lbura de da alabanza u n á n i m e , con la ex-
p r e s i ó n aventurada de su c r i t e r i o personal. 
Respetable,, m u y respetable o p i n i ó n es la 
suya, pero no en fuerza de serlo mucho, deja 
de ser discut ible . 
Y nos dice: "nada hay m á s cursi , falso y 
empalagoso, que Las c r ó n i c a s de " D o n M o -
desto": ¿ h a b l a usted en serio? ¿ e s posible 
que u n escritor, r í t m i c o como una estrofa de 
R u b é n Dar io ó Villaespesa, y luminoso como 
una tarde de toros, cegadora y br i l l an te , es-
t ime tan dtespreciables las c r ó n i c a s m a r a v i -
llosas que el OViaestro muer to escribiera? 
¡ F a l s o "Don Miodesto" \ ¡ fa lso u n trabajo 
que si de algo pudo pecar fué de voluble, de 
tanto ser impresiionista! ¡Cur s i s unas c r ó n i -
cas quie, eran l a rea l idad misma! ¡Curs i s unos 
a r t í c u l o s en que las humanas pasioncillas, las 
a l e g r í a s mundanas, el color y la salvaje b r a -
v u r a de la fiesta, hasta el cabri l leo de la luz 
al quebrarse en los trajes de los lidiadores, 
se u n í a n ien vistosa amalgama, que deleitaba 
y e n t r e t e n í a ! ¿ F a l s o , curs i y empalagoso 
cuanto "Don Modesto" escribiera1?: no, a d m i -
rado Sanchiz, no : hubiera sido preciso para 
ello que l a fiesta de líos toros fuera empala-
gosa, curs i y falsa, y eso... b ien sabemos t o -
dos que no lo es. 
Pero esta a p r e c i a c i ó n con ser aventurada, 
no es tan grave como las afirmaciones que á 
c o n t i n u a c i ó n hace usted, impremedi tadamen-
lie 'acaso. ¿ P a r ó usted mientes en el aserto 
ro tundo de que sólo en l ibros escritos por 
extranjeros puede encontrarse una p á g i n a 
interesante con asunto t au r ino? : olvidasteis 
entonces "Sangre y Arana", de Blasco Tbá-
ñez, "Las lAiguilas". de i "Parmeno", algunos 
aciertos de Hoyos y Vinen t y " L a t o r e r í a de 
D E T A L L E S PINTORES OS DE LA FIESTA 
S A N A ANTWUOSAS ANTI 
* 0 ü f M V C R ^ A L . ^O»*-0re«**;.fc4E 
B E e E R R W l D W . — H T ^ S T T ^ laOS GÜ ^ R O I K S S E S I E N T E N F E N Ó M E N O S 
h o g a ñ o " , de Juan G u i l l é n Sotelo; y digo o l v i -
dasteis, pues no quiero haceros la oflensa de 
creer que ¡no c o n o c é i s esas obras. 
Y ' d e s p u é s . . . d e s p u é s , ¡ v e r g ü e n z a me da re-
cordar lo! a r r e m e t é i s despiadada, cruielmente, 
contra (la j u v e n t u d que escribe de to ros : con-
t ra "esos imitadores que merecen ser ho r t e -
ras y pedetrastas"; y yo quisiera, s e ñ o r Gar -
c í a Sanchiz que hablarais claro, sin eufemis-
EL FINÍSIMO 
r 
Servi 
rez 
Se 
F Á B R I C A . D E C O R B A T A S 
12, C A P E L L A N E S , 12 
CAMISAS, GUANTES, GÉNEROS DE PUNTO, 
40 70 DE ECONOMIA, PRECIO FIJO. INMENSO SURTIDO EN IMPERMEABLES INGLESES, BARATISIMOS 
Fot. Baldomcro. 
o por la casa VIUDA DE ORBANEJI, de Je 
9 encontrará Vd. en todos los buenos es-
tablecimientos de España. 
necesitan, "biiexios ItepreserttarL-tes. 
i ¡ e U 1 E) 7* ID O ! ! 
mos nii veladuras, porque es tan grave el ad-
je t ivo , que precisa conocer nombres, para 
aprestarse á la deflensa. 
¿ P a r q u é ese absurdo egoiísmo de recabar 
para la g e n e r a c i ó n á que p e r t e n e c é i s , el dic-
tado de ^ li teratos, n(egándonos, á los que em-
pezamos á caminar por el senidero que vos-
otros y a í t e n é i s mediado, todo contacto que 
con la l i t e ra tu ra sie.relacione? /.Por q u é esos 
insultos—no otra cosa son—de ^unlerastas y 
eunucos—con tales nos c o m p a r á i s — p a l a b r a s 
que yo nunca c re í hrotaran de pluma tan f lo-
r ida como la vuestra? Y es curioso el con-
traste: d e s p u é s de i ncuba rnos por cantar á 
los toreros, e n t o n á i s un h i m n o á los ojos, á 
la le/, de Antonio C a r p i ó . . . ¡ o h ! ¡el absurdo! 
Yo, en nombre de la juven tud l i t e ra r i a , y 
en el m í o propio, rechazo esas frases; yo me 
Considero tan enamorado, lan puramente 
enamorado de la tiesta, t an sejilucido como 
vosotros por " e l color, el i lvama. la hrápura, 
la rneUmcalia, la voluptuosidad Bfiorme y 
t r is te de las corridas dt' toros", y yo f inal-
mente, como usted, s e ñ o r G a r c í a Sancbiz. 
tengK] miedo de que se mi" contunda con esns 
de que hab lá i s , y OS pido, muy cnrlesmente. 
que h a g á i s luz en esos conceptos, y h a b l é i s 
tan claro—aunque no con tanto e r r o r - como 
al baut izar las in imi tab les c r é n i c a s de. "Don 
Modesto" (-011 jos e p í t e t o s de cursis, falsas y 
empalagosas. 
•TOSE S I L V A Y ARAMBÜRU 
"EL AJUAR DE CASA" 
Braseros, Cali enta-
péis, Burlete, Batería 
de cocina de todas 
clases extranjera, 
aparatos de electrici-
dad y accesorios. 
LINOLEUM BARATÍSIMO 
88, SA1T BERNARDO, 88 
(esquina Divino Pastor).—Teléfono 330 
Nota cíe semiactualidad 
E L MANSO 
Í C E N T E Pastor, en una cartai q u e 
r e m i t i ó al s e ñ o r Dura , publ icada 
en el anter ior mes, dice entre 
otras cosas que, isigiuiendo por el 
camino actual de ¡los líos, teme 
por é l y por todos, que el p ú b l i -
co les espere de " u ñ a s " do c u a l — s e g ú n él,—• 
da m á s miedo que el toro. 
No tema él s e ñ o r Vicente; no tema n i n g ú n 
ídolo de la actual t o r e r í a ; el púb l i co ' es m a n -
so p e r d i ó , como u n bueiy de carreta. De a h í 
que ganaderos, empresarios, diestrois y el 
sursum corda, hagan su s a n t í s i m a vo lun tad . 
A todos les i m p o r t a u n comino el p ú b l i c o . Y 
como és t e paga y deja;ique se le r í a n , dies-
tros, gama.dleros y icímpr es arios hacen y des-
hacen, atentos só lo al lucro . 
¿ Q u e á veces salen por los tor i les caraco-
les chuparanderos en vez de reses? Bueno> 
con dos silbidos protestamos y all s iguiente 
día . s i hay cor r ida , dejamos nuevaimenite los 
duros en la t aqu i l l a ; ¿ q u e de l a noche á la 
m a ñ a n a se cambia por completo u n cartel? 
hacemos lo mismo; ¿quel los empresarios y 
los toreros y los criadores de toros andan á 
la g r e ñ a con las u ñ a s en r i s t r e para no a ra-
ñ a r s e ellos, s ino para a r a ñ a r a l p ú b l i c o ? es 
igual , nos encogemos de hombros, y cuando 
la/ temporada empkce , si no tenemos idinero, 
se h a r á n m i l sacrificios por sacarlo, aunque 
sea de íla camisa que llevamos puesta. . . 
N i u n recental t iene mansedumbre seme-
jante. 
Asií, pues, unos y otros pueden seguir to -
reando al público, , s in miedo á u n cont ra -
t iempo. 
¡Es mattiso p e r d i ó ! . . . 
ANTONIO ZARAGOZA RUIZ 
llmacenes de loza y cristal:-: El más barato de Madrid:-: Objetos para regalos 
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Manuel Fernández 
"Chanito", ex pica-
dor de toros. 
D[ PICADOR D[ TOROS H i U S T R I R l 
Por un desengaño 
se corta la coieta "Chanito. 
—Pues v e r á usted, al v^nme tan desaten-
idlido d¿l&puós de la cogida que tuve en San 
Sebas t i án , la que todiayía me tiene impedido 
del pie izquierdo, fué, creo, eil m o t i v o p r i n -
cipal para que me retirase de los toros cor-
t á n d o m e la colleta. 
¿No le parece á usted que es mucho desen-
gaño, para un hombre que l leva siete a ñ o s al 
lado de un matador y que no se preocupie, en 
absoluto de uno estalndo herido? Eso llega 
muy hondo. . . y j u r é no me v o l v i e r a á ocu -
r r i r . 
—ó. ? , 
—Hace d iec i sé i s años que d e b u t é y fué 
por c ier to en Aranjuez la p r i m e r a vez que 
lo hice en una corridla que organizaron para 
l ib ra rme del serv ic io ; en dicha fiesta toma-
ron parte Vicente Piaistor y J o a q u í n Leonar. 
P i q u é novi l los dos temporadas y al t e rmina r 
ila isiegunida f u i ' á Méjico con iMazzantini, a l -
ternando con m i hermano Pepe el Largo. 
De vuel ta de Méj ico i n g r e s é á las ó r d e n e s 
de Pastor y juntos tomamos La a l ternat iva 
el 16 de Septiembre de 1902, tres a ñ o s estu-
ve con él y otros tres con Quin i to l levando 
entonces de c o m p a ñ e r o ¡á m i hermano Sa-
lustiano, gran picador;.con él p a s é á la cua-
d r i l l a de R e g a t e r í n otras t res temporadas y 
el 1909 ing re sé con el mejicano llevando 
como c o m p a ñ e r o , muchos años , al aran p i -
cador Agujetas. 
6 — 
—Ho tenido poeas pero importantes . E n 
Madr id un toro do Murube me dio una cor-
nada de 12 c e n t í m e t r o s en la aixila derecha. 
Otro d - Salas, ép Harza, me la rgó otra de 19 
c e n t í m e t r o s en la p ierna derecha, ü n Sal-
t i l l o en Jerez; l u x a c i ó n del p e r o n é derecho 
y l a ú l t i m a de 'San S e b a s t i á n , el 5 idte Sep-
t iembre de 1915, que me f r a c t u r ó el pie i z -
quierldo con cuat ro roturas y d i s locac ión 
metatarsiana. 
—¿.....? 
—s^omo detalle que me e m o c i o n ó fué el 
de una tarde en Madr id picando á u n M i u -
ra. Me ovacionaron largamente, haciendo ex-
tensiva, aquella d e m o s t r a c i ó n ctei c a r i ñ o á 
mis dos hermanos que presenciaban la co- . 
r r i d a desde ia grada segunda, teniendo que 
saludar al p ú b l i c o para corresponder á la 
ovac ión que lies t r ibu taban . 
E n Sevillai, .hicieron tocar en m i honor ia 
m ú s i c a picando u n toro de Concha y Sierr . 
en una de las corridas de fer ia . 
—¿.....? 
— ¡ N i mucho menos! M i hermano Pepe 
E l Largo t e n í a una fac i l idad asombrosa pa-
ra echar el palo, picando con medio sola-
mente. ¡Aquel v a l í a mucho! 
TAURINA 
L a freiduría de pescado estilo sevillano. 
—Saltís^JadA1 tiene una afición desmedida, 
por toros y caballos; e m p e z ó con Angel Pas-
tor y hoy es t á con R a M el Gallo, habiendo 
figurado en las cuadri l las de Mazzantini , L e -
saca, Yü l i t a , Machaquito y B o m b i t a ; i&mhién 
como Pepe tiene una g ran fac i l idad con eil 
palo, pegando m u y bien á los toros. 
—6 ? 
Agujetas fué e l p icador m á s val iente y el 
que mejor ha sabido echar los caballos. 
—1.a idea la in ic ió F a r f á n , que es amigo 
nuestro y conocedor del neigocio; y como m i 
hermano Salustiano no q u e r í a que yo pica-
r a m á s d e s p u é s de las contrairiedades g ran-
des que tuve el a ñ o anter ior no r e s p o n d í e n -
Farfán, el gran picador granadino, 
alma del colmado. 
do eil matador á la amisitaid que yo le p r o -
fesaba, fué un d ía y me d i j o : Manol i l lo , te 
voy á poner u n negocio para que te ret i res 
de picador. Y, efectivamente, con su dinero 
y alguno m í o , ganados tiafti á pulso, m o n t a -
mos este colmado en e l cual c i f r o m i s s— 
speranzas para lo poirvemir, si el p ú b l i c o , co-
mo espero', me toca las palmas al en t ra r por 
d'erecbo y picar en lo alto, como es m i deseo. 
—Eso ha sido toda, nuestra p r e o c u p a c i ó n 
Que sea nuielstra casa un reflejo del ambien-
te de A n d a l u c í a . Cocineros sevillanos, cama-
reros de A n d a l u c í a ; el pescado se recibe dia_ 
r iamente de1, aquella t ierral y hasta la f r e i -
d u r í a la hemos montado á la manera t í p i c a 
que en Sevil la e s t á n instaladas. 
De modo que ya ,1o saben ustedes: en la 
calle de A r l a b á n y t i t u l ado ieii "Pasaje" e s t á 
el gran picador de toros, Chanito, convert ido 
en u n indus t r i a l , dispuesto á desvivirse por 
atender á sus parroquianos, no s int iendo la 
nostalgia jdle los toros por las constantes 
ovaciones que He tributan (al ejecutar sus 
grandes faenas ofreciendo los mejores g é n e -
ros y atendiendo s o l í c i t a m e n t e á sus olientes, 
Y como decimos, al ¡empezar, u n d e s e n g a ñ o 
de amistad ha podido m á s en el á n i m o de 
Chanito para cortarse la coleta que las cor-
nadas grandes y los sendos porrazos. 
UN MONO SABIO 
E l mostrador del colmado " E l Pasaje' F O T S , B A L D O M E R O 
L A L I D I A T A U R I N A 
La segunda novillada 
EL MIEDO ES LIBRE 
Ballesteros, Fortuna y Zarco. 
O V I L L O S de Anastasio Mar t ín , m á s 
bien grandes que p e q u e ñ o s y me-
nos mansos que bravos. E l terce-
r o in l id iab le por p e q u e ñ o y por 
el reuma (¡ya empezamos!), el 
p o r t u g u é s que s u s t i t u y ó al t e r r e -
no fué u n boni to ejemplar con poder y b r a -
v u r a quizá , al torearle bietii deside el p r i n c i -
pio y no haber demostrado el mierto' que 
desperdiciaron los al l í congregaidiois. 
El héroe de la tarde. 
F u é és te Evar i s to Casares, por ser el ú n i c o 
quie estuvo bien ootocado, el ú n i c o que b re -
gó mucho y (á iconciencia, el ú n i c o que l legó 
m á s de una vez á la cara de los toros em-
p a p á n d o l e s icón el capote y d o b l á n d o s e con 
ellos, el que los c o r r i ó por dereicho y colocó 
buenos p a r e s d e b.amlderil 1 as. 
Los aplausos á este bander i l lero fueron 
los m á s l e g í t i m o s y j un to con .ellos una ve -
r ó n i c a s de Ballesteros en el p r i m e r toro y 
u n qui te hecho al ú l t i m o de la tarde por él 
mismo con salsa y arte e c h á n d o s e el capote 
á la espalda. 
El miedo de Zarco. 
F u é grande é indigno de u n novi l l e ro de 
t r o n í o . No t o r e ó con el capote y s a l i ó huyen -
do, francamente; anduvo to ipe en los quites 
y achuchado en la m a y o r í a de ellos. Con la 
muleta en el p r i m e r pase, s a l i ó huyendo y 
ni <m broma se dec id ió á seguir pasandlo; 
espera una iguallada y suelta u n indecoroso 
bajonazo. No h a b í a miotivo para ello, pues 
aunque al toro cortaba desde la sialiidla por 
el lado izquierdo nada hizo el matador por 
intentar s iquiera defenderse. 
En e l sexto hizo el r i d í c u l o completo con 
las banderillas, d e s p u é s de mucho t iempo 
coloicó tres pares ca ídos , dos de ellos en el 
suieilo; con la mule ta sa l ió achuchado en ca-
si todos los pasleis no r e s u l t á n d o t e bueno 
m á s que uno ayuidlado por alto y otro por 
bajo. E n t r ó á matar cinco veces, de largo 
con él brazo' suelto y volviendo la cara; todo 
un progr.aima. 
¡ U n a verdadera desdicha! 
Así no puede ser, maestro Zarco, lo menos 
que á u n novi l l e ro puedo p e d í r s e l e es valor, 
y usted ayer. . . ¡Que si quieres! 
Fortuna codillero. 
El codillear no cahe duda que es él mejor 
delator del miedo'. Y es l á s t i m a que este m u -
chacho que e m p e z ó m u y bien hace dos años , 
á meldída que va toreaindo sie destaca en él 
más marcado este gran defecto, siendo po-
cas veces las quiej mamde y corra la mano co-
mo es IdlebidO', á todo el que cual él tenga 
pretensiones de buen torero y aspire a d e m á s 
al p ron to doctorado. 
T o m ó á su p r i m e r o de capa postinero, mas 
Fortuna toreando. 
Ballesteros pasando de muleta. 
como no m a n d ó n i p a r ó con e'l percal, per-
dió terreno en cada lance y acabó tomaiuio 
el ol ivo indecoroso las dos veces que t o r e ó 
por v e r ó n i c a s . iQon l a mule ta e m p e z ó con la 
izquiend'a ayudaido con iell estoque, sigue con 
uno de pecho con h o r m i g u i l l o , otros ayuda-
dos a c h u c h á n d o l e en todos (por codillear, 
¿ e h ? ) , luego por lia cara, (sin parar y achu-
chado t a m b i é n . U n pinchazo saliendo por la 
cara volv iendo la misma y haciendo m u -
cho el toro por él, una entera tendida y 
atravrcsadilla. 
(Bofetadas en el dos). 
M a l torero y (regular matador. • • • 
A su segundo empieza toreando do ca-
pa (icodilleaindO') s in aguantar n i parar y . fea-
mente sale huyendo dejando prendido el ca-
pote entre los cuernos. E n e,l p r i m e r qui te 
sale apurado y deja o t ra vez eLpercal co l -
gado <m las perchas. 
Torea de mudeta por la cara s in parar en 
n i n g ú n pase; dió tres molinetes r i d í c u l o s y 
(dos e s p a n t á s de 6.000 p es olíais. 
A l matar lo hizo alargando ,el brazo y des-
haciendo la r e u n i ó n , y resul tándol le una es-
tocadai desprendida. 
¿ S o n és tos los arrestos de un fu turo ma-
tador de toros? 
Hay que apretar, joven M a z q u i a r á n , po r -
que es usted demasiado joven para e l .pego-
lete y las ventajáis . 
Ballesteros prudente. 
No fué eil m a ñ o ayer el torero seguro y 
enter.aido de otras veces; aunque no d u d ó 
tuvo poca fortuina. en su toros, s in apretarse 
n i corríer la mano como, acostumbrai; t o r e ó 
b ien por v e r ó n i c a s á su p r imero y con la m u -
leta, e m p e z ó con uno naturad aguantando todo 
el gas que llevaba e l morlaco; Idos ayudados 
por alto y por bajo y uno de pecho obligado 
s u p e r i o r í s i m o ; media en lo al to con el brazo 
suelto, sigue toreando sin aguantar, o t ro 
pinchazo bueno, otro tapando la cara y me-
dia buena entrando m u y bien y q u e d á n d o -
sele el to ro ; r ec ib ió un aviso. E l toro acabó 
desarmando y él torero poco decidido. 
A l cuarto le torea regular por v e r ó n i c a s , 
sali/enldo al rematar unía de ellas prendido 
por el pecho; torea de muleta á la defensi-
va! s in hacer cosas feas y entra á matar r á -
pido y á largaindo e l bracito, cobrando media 
estocada; repi te con un pinchazo, por qufe-
dársie el toro y acaba de otra igual á la p r i -
mera. 
P \ R 4 a R N i V U 
L a c a s a MATÍAS L Ó P E Z h a puesto á 
l a venta unas c a j a s con c ien c a p r i -
c h o s o s objetos con f i n í s i m o s c a r a m e -
los surtidos, en 8 asuntos diferentes, 
al prec io de 8 ptas . c a j a de 100 y de 
4 c a j a de 50, en su despacho centra l . 
n y H o n t e r a . ^ 2 5 . 
¿Novil ladaj d»* p o s t í n ? ¡Ni en broma! Re-
cuerdo c ó m o e n t r ó á mal ai- e] jovon Amuo-
do eil domingo anter ior las dos veces que lo 
h i z o . á su p r imor toro , .y que junto con el 
pase de rodil las va l ió mucho más aquello 
que cuanto han hecho hoy los primates de 
la grey n o v i l l e r i l . 
Supongo se 'deisqui tarán en breve. 
¿No es verdad, f e n ó m e n o s ? 
D U U A I U T 
í i a u o i i n i i de la Monumental de Barcelona 
EnaugUirafCÍán de la Monumental. Seis to-
ros de Henjumea para Joselito. Posada y 
Saleri I I . An imac ión grandtei plaza llena. 
• Inselilo en el pr imero, dif íci l por lo man-
so, hizo una faena intriligente y t i rando á 
asegurar una estocada, poco desprendida que 
hizo doblar. 
En el cuarto e m p e z ó á torear bien y entre 
los aplausos del público s iguió nmlet, ando 
de p i e y de rodillas, y malo de dos pincha-
zas y media estocada. 
B a n d e r i l l e ó de fonna superior á los toros 
segundo y cuaH o, y e s c u e b ó nmclias palmas 
en hileiga y quites. 
Posia(da se e n c o n t r ó de primeras con la 
breva y el muchacho se la l'umo l ion i l amon-
te, pases (dio todas clases abusiaindo un poco 
de los rodi(ll'a(?,os' y una estocada con l igeros 
defectos, entrando el hombre admirablemen-
te. (Ovación y orejiaP En el quinto, que fué 
otro de los mansos, estuvo va l i inte con la 
muleta y m a t ó de un pincliazo, media eslo-
cada y un descabello. Gomoi sus c o m p a ñ e r o s 
p a r e ó super iormenle á los toros segundo y 
cuarto. 
Saler i I I t o r e ó superiormente por v e r ó n i -
cas á su p r i m e r loro escuchando' gran oviai-
ción, á é s t e ' l e e n c o n t r ó encerrado en tablas 
y le m u l e t e ó muy val iente y le m a t ó de dos 
pinchazos y una cor ta - super io r que t i r ó al 
toro .s in puniti l la. (OvaHóm grande.) 
A l sexto fie q u e b r ó de rodüllas á la salida, 
de forma superior, al linal te e n c o n t r ó m u y 
diíi'cill; to reó vadienle con pasos ayudados, 
naturales y de pecho, parando y mandando 
de manera maigistral, rom ol acero dió un 
pinchazo y una'estocada superior h a c i é n d o l o 
todo el espada. (Ovación. 
P a r e ó taimibién á los toros segundo y cuar-
to clavaindo vairios pares colosales; en q u i -
tes estuvo superior y no de jó id'e escuebaa' 
ovaciones durante toda la tarde.—Corres-
ponsal. 
EN LA PLAZA VIEJA 
BARCELONA 
Novil los de Anastasio Mar t ín , mansos. 
Navarro bien en el p r imero y en el cuarto. 
Vaqucri to bien en su p r imero y super ior 
en el quinto al que m u l e t e ó y m a t ó con gran 
luc imiento . Ovac ión granide y oreja.) 
'Galvache superior toreando' con capote y 
muleta, m u y bien banderilleando, y v a l e n t í -
s imo y ¡pronto' con el estoque. (Grandes y 
repetidas ovaciones.)—Corresponsal. 
Zarco toreando. 
F O T S . B A L D O M E R O 
L A L I D I A — 8 — TAURINA 
Guía por orden alfabético de los matadores de toros y novillos 
M K T 7 * f J O R E S O E T O R O S 
Bienvenida, M. Medias. Alcalareñc, Jc:é García Belmonte, Juan 
-ípcderado: D Alejandre'^ 
JSerrano, Lavapiés, 4, | 
L Madrid. j j 
poderado: D. Juan Yu-
era, Huertas, 55 y 57, 
Madrid 
7 < -
oderade: S. Juan Ma 
uel Eodríguez, Visita 
J I ción. 1 v 3, Madrid 
>• v< 
(Jaona, Eodolfo 
II 
Lama, Matías Lara Sallo, Eafael Gómez Madrid, Prancisoc 
1 
Gallito, José Gómez 
II 
:elita, Alfonso Cela Chiquito oe Begoña Freg, Luis, 
i  • «Apoderado: D. Enrique A /Apoder 
 , i j Lapoulide, Cardenal Ois- I iMatesii 
J L -ere- SO, Madrid J L 
y, . < > • 7c 
rado: D Felipe 2 
inos, Malasaña, 27 
Madrid. J L 
>• Te 
 !• 
« >• 
^Apcderadc: D. Avelinc 
lance. Bastero, 15 y " 
Madrid. 
li o ^ Ap 
1 7 , ] [ i r 
> • Te 
oderade: D. Manuel 
Pineda, Irajanc, 35, Se-
villa 
i 1^ Malla, Agustín García íf^l-"pasZc^iséñte-""^ ( ^ 1 
1 
i : .poderado: D. Manuel* 
Pineda, Trajano, 35 Se- I 
. villa. J 
íSpoderado: B. Manuel^» 
R o d r í g u e z V á z q u e z , t 
Jelázquez, 19, Madrid tf 
•• - i • • i * " 
lOderüdo: Z . Bicardo 
ímedo. Basteros, 11, 
Madrid 
poderade: D. Antonio 
Gallardo, . Tres Pece 
núm. 21, Madrid 
•4 
'poderado: D. Francis 
Casera, < 0 a f é Mai 
Peri'cáñez, Paccmic 
son Dorée>, Madrid V 
npcderadc: D. Angel ^ 
Brandi, Santa María, 24, i 
Madrid. J 
M ^ T T ^ I D O R E S I D E N O V l l a l a O S Punteret, Juan'Cecilio Posada, Franciscc 
/»csr AlvaraüUü ütí" 
Córdoba Amuedo, José Ale, A. Saez 
1 
Apoderado: D. Manuel 1 
kcedo, Latoneros, 1 y 3, J 
Madrid. 
- r . „ . , i 
fpoderado: D . Cecilio :?,::, Huertas, 59, Ma- I >, drid. 
Andaluz 
Saleri I I , Julián Saiz Vázquez, P. Martín. 
B U Z Ó N 
T A U R I N O 
ñ ipó l i t o A l maraz. — 
Valladol id. — ¿ R e c i -
b ió la media verónic-a 
dé Bel monte? A l en-
cuadernar, inte r c a 1 e 
usted el suplemento al 
p r inc ip io , ó fin de cada 
n ú m e r o . Gracias p o r 
1 o .s inmereoidos e 1 o-
g i o s que otorga á la 
parte a r t í s t i c a y gran 
iniformacion, de e s t a 
revista. 
Juan B . Coma. — B . 
¡ Barceloneta). — P o r 
correo certificadas r e -
mi t imos t a p a s 1915. 
Encuaderne usted so-
lamente hasta d i c i e m -
bre p r ó x i m o pasado. 
Manuel Sanz UF o r -
l i nm rh ico ' " .—-00311110 
r e ú n a los doce cupones 
r e m í t a n o s l o s sin cor lar 
d e 1 pe r iód ico , y u n a 
vez revisados .los n ú -
meros, se le devolve-
r í a n adjuntos c o n el 
bono numerado. 
Octavio Castellanos. 
Angelete 
Bastero. 15 
j f F. N. de Cardonal P A. D. S. Arnazí rApcd. D. A. Se-í p A. F.Mentes,Pu-Í 
, Torri-os, 18, M J I Embajadores, 531 I " ^ e / L a v a p i é s 4j 1 reza, 45, CevillaJ 
í í 
_Ípoderado: D. Manuel' 
fAcedo,-Latoneros,-1 y I 
3, Madrid. J 
'^poderado:'1J'. Alejandro*-
"•errano, Lavapiés, 4, 1 
Madrid. . 
j » 
Café MaisonBoreeJ I tau. Apodasa, 8 
Belmente Blanquito. Antonio Sánchez EallciLteiC! Antúnez, José S 
l ' ^ f i . A. Blanco,»^ ! f A: D F. Caserc»4 ¡fkyX-.ü. A. fiis>¿ I ' A . I B . M. Acedo*¿ '« A^détádó: Uen-»» 
[Latcneres, 1 y 3. J. fj. M. Rodríguez. | 
J 
^ Madrid. 
Fuentes, Eu:eb:o. 7 jj Lecumbeni. V? Caivache Carpió, Antonio. Gracia. Manuel Fortuna 
P A : D. M. Aceden f F, N. de Cárdenas . f A : -E E. L, Caf^  r A.: 2. E. L. Cafn f- A . : D F. López, 
Latcnerrr, 1 v 3. Torriicr, 13, MJ denalCñnercs, 6cJ ienalCúnercs, 6« ^Farmac 
F, K. de Cardcnaa  : I . . Ca •A D. A. Saldua,1 Jturribide, 28, B. J 
aler i l I I .N. Sai 
Marcnenerc Petreño, M. Marti 11 
• ' A . !).£•. casero 
Café Maison Coree 
Tí /AD.F.Herencia,'-? X O T c a ñ a s c o ^ A su nombre,Tn-/: f• A D.. J. Yufera, ^ 
l,- | Moratín, 30. Talavera la Reina J hi tar iosl l , 'Voi .a J j Huertas, 55 v 57 J 
f. Vt ». Ve í í Vr ÍÍ »• 
j& D. M. Acedo, 1 
iLatoneros, 1 y 3. J 
Albacete-—Po d e m o s 
s w v i r l e I o s, n ú m e r o s 
que desea por pts. 3.30 
ya . inc lu ido el f r a n -
queo; su i m p o r t e re-
mítaílo usted por giro 
pos ta l 
Anton io J i m é n e z . — 
L a Carolina.—Supone-
mos h a b r á rec ib ido ya 
el n ú m e r o p r i m e r o de 
su s u s c r i p c i ó n semes-
t ra l , quiq á su debido 
t iempo r e m i t i m o s : de 
no ser as í , s í r v a s e ma-
i i i r e s t á rnos lo para re-
pe t i r el env ío . 
J u l i á n G a r c í a . — M a -
dr id .—Los v TSOS que 
nos ha enviado s o n 
m á s propios para uñ 
funera l 'que para una 
r e v i ata t aur ina . Es-
cr iba algo m á s alegre 
y se p u b l i c a r á . 
•h 'sús Cando Corona. 
Santander.—No p u b l i -
camos su a r t í c u l o por 
no contrastar, por su 
melancoil ía , con la Pe-
ña B e l m o n t i s t a. no 
obstante ipuedia man-
dar otros, pues de l i -
t e ra tura no e s t á mal . 
ii. u m m o FABRICANTE DE M U E B L E S PLAZA DEL CELENQUE, 1. (Esquina Arenal). mmn F A B R I C A D E S E L L O S D E C A U C H O Marchamos de plomo, acero y cartón. Fuentes, 7 tef. 415 
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